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« Le monde en images ». La ville, le tourisme, le
paysage
1 LE séminaire  a  poursuivi  l’exploration  des  espaces  contemporains  en  insistant  plus
particulièrement  sur  les  mutations  de  l’espace  urbain  (signification  du  concept  de
« ville générique », caractéristiques de la « mise en spectacle » affectant notamment les
« centres historiques »). Il a esquissé ce que devrait être une anthropologie de la ville et
non dans la ville, puis proposé quelques analyses des notions de paysage et de tourisme
(phénomène d’époque marqué par de nombreuses ambivalences).
2 Des interventions extérieures (Michel Agier et Carole Mann sur les camps de réfugiés,
Francisco Jarauta sur l’histoire de la sociologie urbaine et le concept de ville, Alessia De




Journal de guerre, Paris, Galilée (L’espace critique), 2002, 83 p.
Les formes de l’oubli, Paris, Payot & Rivages pour l’édition de poche, 2001, 122 p.
« Paris en fuite, Paris s’éveille », Les Temps modernes, 2002, 617, p. 104-106.
« El  impacto  de  la  “globalisation”  en  la  cultura  mediterranea »,  dans  Antropologia  del
Mediterraneo,  sous  la  dir.  de  L.  Alvarez  Munarriz  et  F.  Anton  Hurtado,  Murcie,  Editorial
Godoy, 2001, p. 27-34.
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